operette 3 felvonásban - írták Leon Viktor és Stein Leó - zenéjét szerzette Lehár Ferencz - fordította Mérei Adolf - rendező Polgár S - karnagy Fekete Oszkár by unknown
VÁROSI
Bérlet 106. szám (A .) Bérlet 108. szám (.A.)
Debreczen, péntek, 1907. évi február hó 8-án:
A BÁCSKAI TAMBURA ZENEKAR közreműködésével:
A V ÍG  ÖZVEGY.
Operett© 3 felvonásban. í r t á k :  L eón V ik to r és S tein Leó, zenéjét s z e rz e tté :  L eh ár Ferencz. F o rd íto tta :  M érei Adolf. R endező : P o lg á r 3.
K arn ag y : F ek e te  O szkár.
SZEMÉLYEK:
Zóta Mirkó, báró , M ontenegró párisi nagykövete  P o lg á r  Sándor. 
Valencienne, a  neje — ~ - — —  —  V ida Ilona.
Danilovics Daniló gróf, követség i t i tk á r ,  ta r t  
huszárhadnagy  —  —  ~—
Glavári H anna, az Özvegy — — —
Camille de Rosillon j franczia
Raoul de S t  B rioche j gyalogos tisz te k  
1 Vicomte Cascada, franczia h u szártisz t —
Bogdanovics, m otenegró i konzul — —
Sylvaine, a neje —  — —  —  —
Kromow, m on tenegró i köve tség i tanácsos
T ernyei Lajos. 
Z ilahyné S. Vilma 
K aracs Imre. 
Perényi József. 
Bérczy E rnő.
Bay László. 
M agda E szter.
O lga, a  felesége — .— —  — — —
Prisics, ő rnagy  nyugalm azo tt k a tona i a ttasché  
P raskov ia , felesége — —  —  —
Nyegus, írn o k  a  követségen  — —  — —
Lolo 
Dodo 
Zsuzsu 
Kloklo 
M a rg ó t1 
F ru ru  
Inas —
g ríze itek
Salgó Anna.
Deési Alfréd.
Sz. G árdonyi Teréz 
S arkad i Vilmos. 
Sarkadiné.
B C zenker Róza. 
A rdai Vilma.
V áradi Józsa. 
Szilágyi Böske. 
K ertész Kata. 
B arabás K ároly.
; a 2-ik  és 3 -ik
-  Szabó Gyula.
U rak, hölgyek, tsm burások , inasok. — T örtén ik  m anapság , Páriában. Az l-ső  felvonás a  m on teneg ró i követségi p a lo ta  sz
felvonás egy n appal később, G lavári asszony palo tá jában .
A  3-ik  felvonásban a Perczel nővérek egy „Galopp" táncot 3ejtenek.
J V L T ÍT S O lr f c  :  V asárnap  d é lu tá n : Bipp-Wan Winkle. Operett©  E s te : A korbács. B ohózat, ú jdonság . Kis bérlet.
H ü l u é r & l f  1 F ö ldszin ti és l. em eleti pálioly 9 kor. — Földszinti családi páholy  15 kor. ~ í em eleti páholy  12 kor. — II. em eleti páholy  6 ko r. 
n O l j d l d i l  l — Tám lásszék l — Vll- ik so rig  2 kor. 40 HU. VI í I— X l l i g  2 kor X III'— XVlI- ig 1 kor. 60 fill. — Erkólyiiléa l kor. 20 Hl 1. — 
Állóhely (em eleti) 80 fill — Diák-jegy (em eleti) 60 fill. — K atona-jegv (em eleti) 60 fill. —  K arzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
O-yeriTLök jeg*3r ( O éven alóli gyermekek részére) 60 fillér.
Keardeie Órakor.
P é n z tá rn y i t á s  délelőtt 9  — 12 óráig1 és délután 3 - 5  óráig. — E sti pénztárnyitás 6  'L órakor.
Bérlet 107. szám, ( JB) Holnap, szombaton, február hó 9-én: Bérlet 107. szám. (33)
V A J
Színm ű 3 felvonásban.
Debreczen város könynvyomda vállalata — 1907,
z  i  i_,-A_:E3r2r
igazgató
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s S zín  1907
